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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
f;OAJr . 
: ·... . . . . \.. .. . ..... ............ .......... .. "\,. . . . , Mame 
v; QL , J £ Date / ... lLL!?J 2 r~l7 51-o 
Nam . . /2. ... ..... ... ~,_ .. ... .. .... .-............ '. .... ................................ .... l~ ....... ...................... ...... . 
St<eetAdd,ess ... .. .. A/Ai~(' 1}/ .... • d / ......... ...... ... .. ... .... ..  
City or Town ... .. .... i<:-.~):f3 .. <Y .. ~(:..< ....... .,. .. ......... ............................... ............. ......... ..... .... . . 
How lo/) Uni:ed States ~f o;; ~ 1< ; How long in Mai'?'• ,l?j ~-," 1 \? 
Bomin/11l&ctd'd~1LW, . ,(,, ,, D ateofbicth ~:lr~I t9~ i 
If manied, how many cluld,cn ... .... . . / r~ .... ...... ..... .. .. ..... Occupation ......... ......... .. U ......... .. .. . 
Name of employer .... ... ...... .................. ... ....... ........... ......... .. ...... ...... .. .... . (Present or last) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · 
Address of employer . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . .... .. .... .. .... . 
English ..... ~ ........... Speak d.. 0.. . Read ;;;;; · W····· •········· ;; ~ f ; u V nte ... . Ic'.'. ............. ........ . 
Other languages ... . .. C:.£.v.:'/).. ... .. ..  . .  .... .  . .  .  .  .. . .  . .  ...  .. .. .  .  . ( 
' ' • ' • • • ••I • • • • ' ' • • ' ' • o • • • o • • '• 0 • • •" •' ' • 0 • '• " • ' • I'• • 0 • • ' ' • • • • • o • • • • o • • • • 0 0 • • • • • • 
L---
H ave you made application for citizenship? ..... .. .. ....... . 1h. ..... /.J.. ....... .................... ...................... ............. .......... . 
' 
Have you ever had military ser vice? ... .......... .. .. . ~) . . ·· ·· ·· ···· ··· ··· ·•· ·· .. , .. ............ ...... .... .... ........ .. .... .... ...... .. .. .............. . 
If so, whete? ...... . ~) .... .... .. ....... ....... when/ 2 }2 ..... { .. ..... .. ... ~ 
. ?~ ') · Signatu<e 7 .1zfzt \L.l 
Waness j;{.L/ltdc: 4.. ............. . 
